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U radu se daje sveobuhvatni prikaz dosada5njih spoznaja o kriminalitetu Zena i njihovom povratni5tvu, ali i o postoiciim probleminra
i razliditim shvaCanjima u istraZivanjima ove problematike. Rezultati istraZivanja koje se bavi nekim socijalno-ekononrskinr i
kriminolo5kim obiljeTjima osudenih Zena-povratnica tijekom 1992. godine u Republici Hrvatskoj uveliko potvrduje dosada5nja
saznanja o delinkventnoj populaciji Zena.
Zene - podiniteljice kaznenih djela znatno manje participiraju medu povratnicima. Radi se o Zenama niske ili niZe naobrazbe,
karakteristiene strukture zanimanja (poljoprivrednice, radnice razliditih profila sa ili bez zaposlenja, domaiice i sl.) koje odito
pripadaju socijalnoekonomski depriviranim stratifikacijama. Vrste kaznenih djela koje dine u povratu takoder se uveliko slaZu sa
dosadaSnjim spoznajama o recidivizmu uopie (imovinski delikti, delikti protiv Zivota i tijela, sluZbene duZnosti i sl.), ali ima osnova
za pretpostaviti da se radi o laksim kazncnim djelima, manje drustvene opasnosti. Z-abrinjava kategorija starijih zrelih Zena ili onih
u poznijim godinama koje "padaju" u povrat, vjerojatno i zbog potpuno neprimjercne druStvene pomoii.
PenoloSkije tretman prilagoden stereotipijama o tradicionalno podredenom poloZaiu ispolnoj uloziZene, a istralivanja kriminaliteta
Zena i njihova povratni5tva marginalizirana u kriminologUi. Autorica se u skladu sa turv. feministidkim pogledima u kriminologiji
zalaaezaintenzivan i sveobuhvatan znanstvcnoistraZivadki rad ove problematikc, narodito u uvjetima nasc z-emljc kojaie optcreicntr
negativnim posljedicama domovinskog rata. Na to obvezuju i brojne rezcllucijc ideklaracile LJN-a, a sve zbog ispravnog validiranja,
kriminalnopolitidkog tretiranja i preveniranja kriminaliteta Zena i njihova povratni5tva.
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Na podetku ovog tcksta iznesimo konstataciju koju
istidu gotovo svi autori(ice) koje so bavc problemima
kriminalitcta Zena. Naimc, opCcnito sc istidc spoznaja da
je kriminologija do sada uglavnom "mimoilazila" Zcne, a
da su spolnc razlike, odnosno poscbnosti lena bilc mar-
ginalizirane i glavni su se kriminoloSki tijekovi bavili
prije svega muSkarcima. Mu5karci su bili podinitclji i
muSkarci su bili kriminolozi, te se na Zenc - podiniteljice
kaznenih djela preteZno glcda odima muSkaraca (vidi
zbornik tekstova autorica i urednica GELSTHORPE i
MORRIS, 1990). Kriminalitet, odnosno delinkvcntno i
socijalno patoloSko ponaSanje osoba Zcnskog spola u
literaturi, kako domaioj, tako i stranoj, trctira se mar-
ginalno. ZeK]\anN-eAN (19s6) konsrarira cla se joS
uvijek veiina studija Zenskog kriminaliteta temclji na
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muSkoj delinkvcntnoj populaciji i zato je primjenljivost
rezultata istih na Zensku populaciju vrlo diskutabilna.
Bilo da sc radi o ctiologiji ili fenomenologiji delin-
kvenlnog ponaSanja malodobnica, odnosnr) punoljctnih
podinileljica kazncnih djcla, ili pak o problcmima in-
stilucionalnog, izlaninstitucionalnog i poslijepenalnog
tretmana, smatra gorc navedena autorica, znanstvcnici
(pretcZno muSkogspola) uvaZavaju, dini se, onu poznatu
misao da je "zlorJin tipidno muSka reakcija" (HENTIG,
1959).
iinjenicu da se dugo vremena nisu bavili kriminalitetom
Zena, kriminolozi su opravdavali na razlidilc nadinc, a
najdeSde s tim da je zvanidno utvrden kriminalitet Zcna
izryanrcdno nizak, pa prema tome i ne narodito opasan
za dru5tvo u cjelini, jer je udio malodobnih, ali i puno-
ljetnih Zcnskih osoba u vrSenju kazncnih djela znalno
manji orl ucljela muSkaraca (rako ZAKMAN-BAN,
I Rud i" dio p.ojektnog zatJatka istraZivanja: "U tjecaj socija Inih dinilaca na razloj kriminaliteta Republike Flrvatske" (glavni istralivad dr. Mlade n
Singer), koje financira Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike, a realiziraju ga Fakultet za defektologiju - Odsjek za socijalnu pedagogiju
Sveudili3ta u Zrgrebu i lrakultet kriminalistidkih znanosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
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1986; NIKOLIC-RISTANOVIC, l99l). Potonja aulo-
rica takodcr iznosi tvrdnju da je raz.logza nezanimanje
u svezi Zenskog kriminalitcta bio zapravo taj Sto su na
kriminoloSkom istraZivadkom podrudju. prevladavali
mu5karci. KLEIN (1973; prema NIKOLIC-RISTANO-
VIC, 1991) luciclno opaZa da se podaci o kriminalitetu
Zena desto ogranidavaju na primjedbc "ispod crlc" u
radovima o mu5kom kriminalitetu, koji su islovremeno
takoder i radovi o kriminalitetu uopdc. Rekli bismo
stoga, da sc Zene nc podrcduju samo u svakidaSnjoj
praksi, vei i na akadcmskom podrudju.
Manje se udeSde i.ena u vr5enju kazncnih djcla i spcci-
fidnosti obiljeZja Zenskog kriminaliteta objaSnjavaju
vrlo desto ncprihvatljivim shvaCanjima (MIKSAJ-TO-
DOROVIC, 1987). Rckli bismo da su ovakva objaSnje-
nja prepoznatljiva kako kod "starijih", tako i kod suv-
remenih autora. HURWITZ (1952), na primjer, tumadi
ovu pojavu i tendenciju Zcnskim osobinama lidnosti, te
govori o ve6oj razvijcnosti moralnih i altruistidkih
osjedaja Zene, njenim plaSljivim i rczcrviranijim karak-
terom, odvratnoSiu prema zlodinu, slabijom fizidkom
struklurom i snagom, te odsustvom sklonosti ka uZiva-
nju alkohola i drugim. Ncki pak autori istidu spccifidnc
bioloSke karaktcristike i.ena, kao Sto su osobitosti
vezane uz metabolidki menstruacijski val, klimakterij,
trudno6u, porodaj, zatim nedostatak objektivnosti,
prevladavanjc osjedaja nad razumom, slabost voljc,
hisreridnosr i slidno (SEPARovlc, 1981).
Prema rome, kako ro kazuju MEJOVSEK iZAKMAN-
BAN (1986), tretiranjem problematikc Zcnskog krimi-
naliteta, narodito u ranijem razdoblju, provlade se i
"kliSei" u socijalnoj i spolnoj ulozi Zenc, tc njenim
"specifidnim" i posve odredenim, dak urodcnim predis-
pozicijama i karakteristikama" lidnclsti. Navedeni autori
smatraju da iodsustvo znanstvenc mctodologijc na kojoj
bi bila temeljena takva istraZivanja dajc slobodu za
razli(ite spekulacije i uvijek iznova afirmaciju predra-
suda. DoduSe, kako kazuje BADENTER (1988) u svim
druStvima nalazimo to "binarno klasiranje" kojim se
sklonosti, ponaSanja i svojstva valoriziraju u ovisnosti od
spola.
Opdenito sc tvrdi da Zenski kriminalitet tvori negdje oko
l3Vo cjelokupnog kriminaliteta (vidi NIKOLIC-RIS-
TANOVIC, l99l). CIRIC (1990) pak navodi da sc
prema statistidkim podacima Zene ka<l podiniteljicc kaz-
nenih djela pojavljuju u okr: 2)o/o slurJajeva. SINGER
(1990) istide da je poznato kako Zene u delinkvcntnoj
populaciji participiraju znatno manjc nego u ukupnom
broju stanovnika nekog teritorija, te da udio Zena u
delinkventnoj populaciji ras(c s dobi. Ovaj autor iznosi
da prema podacima organa kazncnog postupka djevojkc
medu malodobnim delinkventima sudjcluju sa oko 6%o
doiVo, a na osnovu podataka sadrlanih u statistidkom
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biltenu Saveznog zavocla za statistiku hivSe SFRJ u 19.S8.
godini sa 70,2a/o, odnosno u ukupnoj populaciji mladih
osudenih osoba u Hrvatskoj ibiv5oj SFRJ sa oko 12,5o/o.
Sudske statistike u bivSoj Jugoslaviji pokazuju da sc
omjer izmedu mu5karaca i Zena u ukupnoj masi prcsu-
denog kriminaliteta krede u odnosu I : 
-5, a s obzirom na
zatvorenidku populaciju u odnosu I : l0 (SEPAROVIC,
1981). Ispitivanja i podaci drZavnih odvjetniStava i
sudske statistike na podrudju Hrvatske pokazivale su da
jc odnos izmedu muSkih i T.enskih malodobnih osoba,
podinitelja kaznenih djela otprilikc 9 : I na Slelu osoba
muSkog spola (vicli MIKSAJ-ToDoRovlC, 19s7).
Medu cvidenl iranim malodobnim podini tclj ima kaz.ne-
nih djela, djevojke sudjeluju s manje od 7001,, a iz
fenomenoloskog kuta motrista, delinkventno jc pona-
Sanje malodobnica lakSe po vrsti i intenzitetu kriminalne
aktivnosti (AJDUKOVIC, tSSC;.
Prema tome, iako se dostupni podaci, kako raniji, tako i
noviji, unekoliko razlikuju medu sobom, opravdano je
istaknuti slijedeie - kriminalitet muSkaraca i'zena raz-
likuje se, prije svega, s obzirom na udestalosl. Iako se
njegov intenzitet mijenja s obzirom na vrijeme i s ob-
zirom na prostor, te vrstu kazncnog djcla, vciina dostup-
nih podataka ukazujc da mu5karci deSie vrSe kaznena
djela od Zena. Ne treba, naravno, zaboravili i dinjenicu
da se svi dostupni podaci odnose na poznati, odnosno
presudcni kriminalitet, pa u svezi s tim tzv. tamna brojka
kriminaliteta pruZa mogudnost za niz pretpostavki o
udjelu Zenskih osoba u delinkvenciji uopde (tako auto-
rica ovog rada i 1986). Dapade, poznata su dak i miSljcnja
da je broj Zena - podiniteljica kaznenih djela daleko vedi
upravo stoga Sto, izmedu ostalog, uspjeSnije prikrivaju
svoj kriminalitet (EISENBERG, 1979; prema MEJOV-
Ser, ZRt<tvtAN-BAN, 1986).
Kriminalitet jc.i.cna vrlo raznovrstan (tako iNIKOLIC-
RISTANOVIC, 1991). U pojedinim je zemljama ova
pojava vrlo raznolika, Sto u krajnjoj liniji ovisi od brojnih
dinitelja, kako kulturoloSkih, socijalnih, vjerskih, tako i
gospodarskih, povijesnih, ekoloSkih i sl. (tako i ZAK-
MAN-BAN, 1986). Uglavnom je "nenasilnog" karaktera
(klevete, uvrede, sitne krade, izdavanje dekova bez
pokrida i prouzrokovanje lakSih tjelesnih povreda), a
ako Zene dine teSka kaznena djela (npr. ubojstva i
dedomorstva) ponajde56e je uzrok u ravnoduSnosti,
nebrizi inerazumijevanju okoline. "Kao i vedina delikata
nasilja, razbojstvo jc u pravilu dclikt mu5karaca" istidu
CAJNER i KOVCO (1992). Na primjer, u uzorku podi-
nitelja delikata razbojstava koji je, izmcdu oslalog,
analizirao SINGER (1992; prema CAJNER iKOVCO,
1992), 'tene sudjeluju sa svega 2,5o/t,, a njihov se udio
uglavnom svodi na pomaganjc u razbojstvu (npr. na-
mamljivanje Zrtvc) ili na poticanje. Autori posetrno
naglaSavaju da niti jedna od sedam 'zena iz tretiranog
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uzorka, osudena zbog razbojstva, nije lo kazneno djclo
podinila bez muSkog suudesnika.
Prema rome, kako navodi NIKOLId-RISTANOVIC
(1991), nadin, vrijemc, mjcsto i motivi kazncnih djcla
koje dine lene "odreduje socijalizacija s udenjcm tradi-
cionalnih uloga i druStvena odekivanja da ie se Zena
ponaSati u skladu s naudcnim po<lrcdenim poloZajem u
druStvu". Ova autorica posebno istide dinjenicu da je
lbrmalna druStvena kontrola u<leSena islo kao i ncfor-
malna - trudi sc da Zenu odgoji, odnosno prcodgoji kao
pasivnu, ovisnu osobu, a drukdijc nema ve6ih razlika
izmedu kaznenih sankcija koje se izridu Zenama i onih
koje se izridu muSkarcima.
Pomalo je dubiozno pitanje utjecaja cmancipacijc l-cna
(moZda i feministiCkih pokreta) na porast "Zenskog"
kriminaliteta i povceanja njihovih nasilnidkih oblika,
kojeg je sustina argumentiranost jcdnakih mogucnosti -
"equal opportunity argumcntr'(BOX and HALE, 1983;
prema NIKOLIC-RISTANOVIC, 1991). Radi sc, naimc,
o tome da jc dostupnost odredenim "pozicijama" omo-
gudila Zenama da postanu podinitcljice kaznenih djela.
Spomenuta sc autorica priklanja kritikama ovih staja-
li5ta kojcsc oslanjaju na dinjenicu da su pokrctizaprava
Zena mimoiSli marginalizirane slojcvc pudanstva (siro-
maSno, nezaposlenc i sl.) meclu kojima su svakako i
podiniteljice kaznenih djcla. Njihov jc poloZaj, tvrde ovo
kritidki nastrojenc autoricc, dapadc jo( i otclan (npr.
nesklad izmedu Zelja, potrcba i mogudnosti za njihovo
ostvarenjc). CRITIES (1976; prcma NIKOLIC-RIS-
TANOVIC, 1991) zakljurJuje da kaZnjiva ponaSanja
i.ena odralavaju njihovu tradicionalnu druStvcnu ulogu
tj. da jc emancipacija lena slabo utjccala na Zcnski
kriminalitet. Autorica ovog teksta smatra da odgovor na
ovo pitanje ovisi o tome kako shvaCamo, odnosno koliko
Siroko definiramo pojavu cmancipacije Zena, StoviSc o
tome "u kojoj" socijalnoj srcdini, rcgiji, odnosno drZavi
"trr radimo" (npr. poznati problem "cmancipacijc" Lcna
u zcmljama tzv. istodnog bltlka, "lreicg svijcla", is-
lamskim zemljama i sl.). Krajnjc pojcclnostavljcno
redeno, ne moramo sc sklZili sa CONSTANTOVOM
tvrdnjom (1949; prema MIKSAJ -ToDoRov IC, I 9fl7)
da Zcnski kriminalitct raslc i pribliZava se po svojim
karaktcristikama muSkom u zcmljama u kojima jc
proces izjcdnadavanja spolova dalcko odmakao, ali
svakako ncma sumnjc da jc cmancipacija u srcdinama u
kojima je Zcnama u doslclvnom smislu tc rijcdi omo-
guiila da "izidu iz kuie - zatvora" unckoliko omclgudila i
vrSenjc kazncnih djcla (naravno, ncodvisno orl uzroka).
Medutim, ovdjc treba naglasiti i to da jc po miSljcnju
STEFFENSMEIRA (197e; prema NIKOLIC- RIS-
TANOVI6, 1991) novi dclinkvcnt Zenskoga spola viSe
"dru5tveno stvorena nego cmpirijska realnost", jcr jc
Zena joS uvijek tipidna nenasilna podinitcljica sitnih
imovinskih kaznenih djela. Uostalom, kada idine nasil-
nidka kaznena djela, onda ih dine "u krugu obitelji" (muZ,
ljubavnik, bliZi srodnici, tek rodeno dijctc) Sto takoder
ukazuje na spccifidnost motiva, te lradicionalnu ulogu.
Rccimo i to da rczultati svih dosadaSnjih istraZivanja u
biv5oj Jugoslaviji ukazuju na dinjenicu da su podinitc-
ljice kazncnih djela uglavnom Zenc s niZom naobraz-
bom, veiinom nczaposlenc, najdeSic domaiice, poljo-
privrednice, potom raclnice i sluZbenice (vidi ZAK-
MAN-BAN, 1986; NIKOLIC, RISTANOVIC, 1991), a
dini se da se ta struktura bitno ne mijcnja. Napomenimo
ovdjc i potrcbu da je pojavu Zenskog kriminalileta, pov-
ralniNtva, tc socijalnopatoloSkih oblika pona(anja nul-
no ozbiljno i intcnzivno praliti u uvjctima naSc drZavc, s
obzirom na svc pratede pojave i negativnc posljedicc
domovinskog rata, jcr 6c samo pravodobna znanstvcna
evaluacija omogu6iti i udinkoviti "tretman" ove opasne
druStvcne pojavc, te Sto jc najvaZnijc, njeno prevc-
niranje.
Problcmi povratni5tva (recidivizma) spadaju medu naj-
znadajnije i najurgentnije problcmc svih znanosti i
strudnjaka kojima je predmet bavljcnja kriminalitet
(vidi ZAKMAN-BAN, 1992). Nema razlogasumnjati da
se radi o najproblcmatidnijem djelu delinkvenlnc popu-
lacijc i kacla su u pitanju i.cnc - podinitcljicc kazncnih
djcla.
U pravilu, kako kaZu SINGER i MIKSAJ-TODO-
ROVIC (19S9) radi sc o "najtvrdokornijoj skupini unu-
tar kriminalnc populacijc ncke zcmlje". Ova negativna
clruStvena pojava "sui gcneris" predstavlja poveianu
druStvcnu opasnost zbog svcljc postojanosti, ncprcs-
tanog porasta, ali i specifidnih karakteristika nekih
svojih "protagonista" kojisu narodito opasni za okolinu.
Vjcrojatno jc da i povratniStvo Zena ima i ne kih svojih
spccifidnih obiljeTja.
Sto se tide povratniStva Ze nskc delinkvsntnc populacijc,
ono Stt'l vrijedi za kriminalitet op6enito, prisutno jc i
ovdjc - icnc manje participiraju i medu povratnicima,
Sto jc takodcr prcdominantno uvjctovano socijalno-kul-
turoloSkim diniteljima (tako SEPAROVIC, l98l; ZAK-
MAN-BAN, 1992). S ovom je tvrdnjom sasvim oprav-
dano suglasan i MEJOVSEK (1985) koji vece konfor-
miranjc sa socijalnim normama osoba Zenskog spola
smatra sastavnim dijelom spolne ulogc formirano tijc-
kom proccsa socijalizacije, a vjerojatno i tijekom procc-
sa resocijalizacije. IstraZivanje BROADHURSTA i
MALLERA (1990) provedeno na impozantnom broju
austrijskih osudenika pokazuje da sc procijenjcni rcci-
divizam kreic izmedu 45% - 48% za muSkarce koji nisu
s(arosjcdioci (doseljcnikc) i7Ou/o - 80(/a 7.^ starosjediocc.
PovralniStvo Zena - starosjcdioca kreic sc ocl690/o -75%,,
a onih kojc ro nisu od 29o/o - 36%,. ZIVKOVIC (1990)
zapai,a da su kod malodobnica prema kojima je izrr5ena
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oclgojna mjera upudivanja u dom za preodgoj u pos-
lijcpenalnom razdoblju daleko zastupljcniji psihoso-
cijalni problcmi ocl dinjenja kaznenih djcla' IstraZujudi
obiljeZja podinitelja kazncnih djela protiv druStvenc
imovine, CIRIC (1990) iznosi da sc lcnc nesto rjedc
pojavljuju kao rccidivist i.
Na osnovu statistiekih podataka za razdoblje od.1963. 
.-
1972. godine u biv5oj SFRJ, VUCINIC-KNEZEVIC
(19S9) navocli da je 23%, povrata u kazncnim djelima
protiv imovinc, a potom slijede povratnici tlsudcni za
kaznena djela protiv Zivota i tijcla i protiv dasti i ugleda.
U<lio je povrata u kriminalitctu I | - l2o/o,aiene s(] puno
rjcdc pojavljuju kao povratnici.
Kao zadnje, ali ne manje zanimljivo za problem tretira-
nja kriminaliletai.cna,pa ipovratniStva, spomenimo i to
da se kao svojcvrsni odgovclr na "patrijarhalno stanje" u
kriminologiji, raz.vijaju u zadnjcm desetljcdu tirv. femi-
nistidki pogledi u kriminologiji koji, iz.medu ostalog,
pokuSavaju ovu znanost udiniti "intelcklualnijom, kon-
struktivnijom, stvaraladkijom i upotrebljivom, kako
reorijski, tako ipraklidno" (vicliPECAR, 1992). Osobito
se poclvladi, kao Sttl smo vei istakli, ovisnost dosadaSnje
kriminologije od muSkaraca i s tim u svezi potreba za
rekonstrukcijom tradicionalne kriminologije, izmedu
ostalog i zbog nepovjerenja u dosadaSnje tcorije, kon-
cepte, pretpostavke, metode i namjene, osobito tlne koje
se tidu kriminaliteta i.ena,lespolnih razlika uopdc (npr.
feministidka kritika kriminologije uglavnom odbacujc
biologizam i istide Stetnost te doktrine).
Uostalom, rla se kriminalitctom Zcna, pa tako i povrat-
niStvom treba i nadalje Sto intenzivnije baviti i to
negirajuCi tvr<lnju o njegovoj "manjoj clruStvenoj opas-
nosti", ali sc i boritiprotiv uvrijeZenih stcrcotipa i mitova
da su Zene - podiniteljicc kazncnih djela iracionalna,
clctcrminirana i patoloska biea (drugadijc od muSkaraca
i opdcnito nesto rlrugo) svjedode, izmedu ostalog, i
ostvarenja na podrudju prava osoba osudenih na kaznu
zatvora. Tako npr. joS na Kongrcsu UN-a u Caracasu
(19S0) ukazano jc na problem poloZaja lena prijestup-
nika u svezi koriStenja posttljedih slu7bi i programa
resocijalizacijc, mogudnosti koriStcnja alternativnih
sankcija, ali i prijedloga da se ubududc posveti vefa
pai.nja proudavanju Zena kao prijcstupnica i Lrtava'
Sedmi kongres UN-a za spredavanje zlodina i postupanje
s prijestupnicima istidc potrebu za specifidnim pravima
zatvorenika posebnih kategorija, izmedu kojih su ii'ene,
te <lonosi i Rezoluciju o tretmanu prcma Zenama u
krividnom pravosudu s prctposlavkom da sc razmatra
problem Zene prijestupnice i i.ene i.rtve zlodina (vidi
SgpRROvtC, 1986). Zcnska sc delinkvcntna popu-
lacija spominje i u Standardnim minimalnim pravilima
za postupanje sa z-atvtlrcnicima, te u Eurtlpskim zat-
vorskim pravilima (vicli u zborniku meduljudskih pravi-
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la, dcklaracija i konvencija o ljudskim pravima osudenih
osoba, 1990). To <la su Zene - osudenice i specifidni
penoloSki probtem istidu i ZAKMAN-BAN (1986) i
NIKOLIC-RISTANOVIC (1991). Smatra se rla kaz-
nenopravni zahvati potkrepljuiu institucionalnu kontrolu
nacl ponaSanjem Lena, Sto rczultira udcstalijim progonom
istroZim kaZnjavanjem Lenaza delikte u kojima ("samo")
orlstupaju otl svoje tra<licionalne uloge (CHESNEY -
LIND, ie89; pr"r, NIKOLIC-RISTANOVIC, 1991).
Dapade, ovakva sc druStvena kontrola "proteZe" i na
penalne ustanove, gdje se Zene "trctiraju", t)dnosnt'l
prcodgajaju u skladu sa Zenskim tradicionalnim ulogama
(npr. podrZavanje pasivnosti, tlvisnosti, tzv. icnska
zanimanja i sl.) Sto ih, vjerojatno, uz ostale dimbenike, vodi
i k povratu. Ow Nrdnju implicite powrduje i zakljudak do
kojeg jc rlosao MEJOVSEK (1985) da razni oblici
kaZnjavanja tijekom stlcijalizacij e i resocijaliz-acije im aj u
jade cljelovanje na malodobne delinkventc Zenskog spola.
DntluSc, dosta je autora koji stidu da je prisilno
"pasiviziranje" osudenika jedno od glavnih nedostataka
institucionalnog tretmana uop6c, odnosno jedna od
temeljnih funkcija zawora kao totalne institucije (npr.
FOUCAULT, 1984; BOGDANOVI., 1E)2).
2, CILJ I METODE RADA
Cilj ovoga ra<Ia sastoji se u utvrdivanju nckih socijal-
nodemogralskih i kriminoloSkih obiljeiiaiena - povrat-
nica u Republici Hrvatskoj. Ovom se istraZivanju priSlo'
prije svega, zbog marginalizacije problema Zcnskog
kriminaliteta u dosadaSnjim znanslveno-istraZivadkim
radovima.
Uzorak ispitanika u ovom istraZivanju dini ukupna
populacija Zena u povralu u Republici Hrvatskoj u 1992.
godini. KoriSteni su podaci DrZavnog zavoda za statis-
tiku Republike Hrvatske.
Primijenjena metoda za analizu razlika izmedu poje-
dinih varijabli povratni5tva i ostalih varijabli bila je HI-
kvadrat test. U tu svrhu formirane su kontigencijske
tablice u SvcudiliSnom radunskom centru u Zagrebu.
3. REZULTATI I DISKUSI.IA
Rezultati dosadaSnjih istraZivanja ove problematike, iz-
neseni u uvodnom dijelu ovoga rada, uveliko su potvr-
deni i podacima prezentiranim u Tablici 1. Naime, od
"tretirane" clelinkventne populacije Zena u ovom istra-
Zivanju recidiviralo je neSto viSe ocl 10oft, (10,970).
Zaktjudujcmo, dakle, da je u usporedbi s mu5kom
<Jelinkventnom populacijom povratni5lvo Zena - podi-
niteljica kaznenih djela znatntl manje zastupljeno.
Naravno, rczultati se odnosc na poznati, tldntlsno
presudeni kriminalitet u spomenutoi godini na podrudj u
naSe zemlje.













































































Osudene Zene s obzirom na povrat i njihovo zanimanje
Takav je status, izmedu ostalog, determiniran i podrijet-
lom iz ruralnih podrudja, s vjerojatno izrazitim patri-
jahalnim ozradjem, ili se naprosto radi o njihovoj
potpunoj ili djelomidnoj ekonomskoj ovisnosti.
Razlike izmedu promatranih varijabli statistidki su
znadajne, ali su veze medu njima relativno slabo izraZcne.
Tablica 2













Iako na osnovu apsolutnih brojcva, pa stoga i s duinim
oprezom, mogli bismo reii da se i struktura zanimanja
podiniteljica kazncnih djcla uglavnom podudara s rezul-
tatima dosadaSnjih istraiivanja (u ovom uzorku doma-
Cice, radnice u lrgovini, ugostitcljstvu i industriji, te
strudna umjctnidka zanimanja i umjctnidkc suradnicc).
Podsjceamo na primjcdbc veiinc autora kako sc dini da
sc ta struktura kroz duljc razdobljc nc mijenja.
S obzirom na strukturu zanimanja delinkventne popu-
laclje iena najdc5ie rccidiviraju poljoprivrednice (skoro
L8o/o), te nezaposlene - raclnicc bez zaniman ja (17 ,44o/o).
U povrat "pada" neSto manje domaiica, tc umirovljcnica
i drugih osoba s osubnim primanjima (oko 14%'), a
slijede industrijskc radnice (okt> 12otr'). Ovakve bismo
rezultate mogli nedvosmislcncl tumaditi pripadno56u
tuvih Zcna - podiniteljicn dclikata socijalnockonomski
dcpriviranim, odnosno marginaliziranim slojcvima.
Sto,riSc, vcd na temclju izncsenclg mclZcmo govoriti i o
njihovoj niZoj naobrazbi, odnosno niZoj kvalilikaciji, a
svt: to posredno navodi na vcd poznatu konstataciju da
Zcne povralnice u skladu sa svojom tradicionalnom
druStvenom ulogom imaju podredcn poloZaj u druStvu.
Uvidom u podatkc prezentiranc u Tablici 2 odito jc
potvrdena prt:thodno iznesena konstatacija da Zcnc pov-
ratnice uglavnom imaju niZu razinu naobrazhe. U to nas
moZc uvjcrili dinjenica da dak vi5e od polovine Zena kojc
rccidiviraju ncma zavrSenu niti osnovnu Skolu (55,26"/o).
SttrviSe, blizu 30o/o povratnica (29,31o/o) je bez ikakve
Skofske sprcme ili jc zavrSilo do tri razrerJa osnovne
Skolc. Oko 20o/o (19,61ok) ovc populacije ima kvali-
fikaciju, daklevjerojatno se radi o KV i VKV radnicama.
Nema, daklc, sumnje da su dobiveni rezultati u skladu s
naprijcd prezentiranim podacima o njihovu zanimanju.
a opii je zakljudak jasan. Radi se o nisko ili niZc
obrazovanim i,enama kojc s obzirom na svoju Skolsku
spremu, a u skladu s tim i zanimanjc, pripadaju niZcm
socijalnom stratumu.
Prema tome, odito se potvrduje tendencija na koju
upozoravaju i rczultali svih dosadaSnjih istraZivanja
Zenskog kriminaliteta - Zene povratnice u naSoj zcmlji
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marginaliziranim kako ekonomski, laktl vjcrojatno i
kulturoloSki.
Iako jc Hl-kvadrat testom utvrdcna statislidki znadajna
razllka izmcdu povratniStva osutlenih i.ena i njihove
Skolske spreme, koeficijent asocijacije po Pearsonu
ukazuje na slabiju vczu izmedu promatranih varijabli.
Rezultati iz Tablicc 3 u kojoj su definirani rccidivisti s
obzirom na spol i njihovu Skolsku spremu, pokazuju da
izmedu promatranih varijabli poslojc statistidki znadajne
razlike uz slab o izralzenkoefi cijent asocijacije po Pcarsonu.
Tablica 3
Skolska sprcma povralnika s obzirom na njihov spol
virana i stigmatizirana, lel.e pronalazi svojc "mjcsto tt
druStvu" i lakSc "pada u povrat". Mogli bismo Cak
spckulirati i o samopcrcepciji takvc ostlbc, njenom
dcfiniranju same sebe i svoje uloge u druStvenoj sredini,
ali to uveliko prelazi dopuStene okvire s obzirom na
prczentiranc podatkc.
Uvid u podatke iz Tablice 3 potvrdujc spoznaju da Zene
u ukupnoj populaciji povratnika participiraju znatno
manje. U tretiranom uzorku t<t je 4,53o/o od ukupno
osu<lcnih povratnika Sto se uglavnom podudara s rezul-
tatima <losad objavljenih istraZivanja.
Analiza podataka iz Tablice 4 koji se odnosc na zani-
manja povratnika, a s obzirom na njihov spol donekle
odraiava i tendcnciju da se icne bave odredenim tradi-
cionalno "Zenskim" zanimanjima kao i u tz-v. normalnoj
populaciji. Naime, dok su muSkarci - povratnici dis-
tribuirani u ditavoj "lepezi" zanimanja (za kojc ovdje
postoje podaci, a ikoja su karakteristirina za ovu popula-
ciju), Zenc se povratnice viSe "grupiraju" oko njima
tradicionalno "primjerenim" poslovima. Domadice su,
naravno, samo Zene - povratnice, a takoder ih je dosta
zaposleno u administrativnim, financijskim i slidnim
poslovima (tko 11ok od svih povratnika), a slijcdi rad u
trgovini i ugost iteljstvu (1l,4Vo).
Tablica 4

















PEARSON'S C .1 171
CRAMER'S R .1 .I79
Analiza promatranih podataka u ovoj tablici potvrduje
spoznaje da su povratnici opdenito nile naobrazbe, tld-
nosno strudne spremc, te u skladu s time i socijal-
noekonomski depriviranija populacija. Ovo se, naravno,
odnosi na ukupnu populaciju delinkvenata koji reci-
diviraju. Ipak, moZe se uoditi i to da je s obzirom na
Skolsku spremu povratnika muSkog i Zenskog spola,
manji broj Zena koje posjcduju vi5i stupanj Skolskc
spreme kao Sto je Skola za KV i VKV radnike, srednja
Skola, fakultet i akademija, dakle i viSu razinu nao-
brazbe. Skloni smo objaSnjenju da jc socijalnoeko-
nomska dcpriviranost delinkventne i,ene, a s tim u svezi
i njena veia ovisnost i marginaliziranosl jcdan od pre-
clominantnih dimbenika povratniStva. Osim toga, uZa jc
i Sira socijalna sredina "oStrija" u rcakciji na ponaSanja
Zena koja nisu u skladu s njenom tradicionalnom
ulogom (a takvo je ponaSanje svakako i izvrSenjc kaz-
nenog djela), tako da "delinkventna" osoba Zenskog
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Izmedu promatranih varijabli postoje statistidki z.na(aj-
ne razlike, a veza je medu njima dobro izraZena.
Uvidom u rezultate prezentirane u Tablici 5 koji se
odnose na povratniStvo delinkvenata Zenskog spola, a s
obzirom na vrste kaznenog djela, uodava se da povrat-
nice najdeSde vrSe kaznena djela protiv druStvene i
privatne imovine (u 18o/o sludajeva), a u 11,6Vo sludajeva
povratni5tva radi se o kaznenim djelima protiv Zivota i
tijela. U 9,3Vo slubjeva Zene u povratu vrSe djela protiv
sluZbene duZnosti, samoupravnih i javnih ovla5tenja
(prema KZ RH).
Tablica 5
Osudene Zene s obzirom na povrat i vrstu kaznenog djela
delinkventa ne moZe tretirati kao nekog u potpunosti
razliditog od muSkarca, iako je jasno da kriminalitet Zena
ima svojih specifidnosti. I ovi podaci posredno ukazuju
na to da kriminalitet (pa tako i povratnistvo) nije sam0
sporaclidno i ekcesno Zenska pojava. eini se da i u svezi
povratniStva Zena moZemo razmiSljati u kategorijama
kao Sto su npr. kriminogeno stanje lidnosti kao osnove
povrata, navici proizaSloj iz uvjeta Zivota, druStvenoj
inadaptaciji ili pak "profesionalizaciji" u odrcdcnim kaz-
nenim djelima.
Razlike medu varijablama koje sc odnosc na povrat-
niStvo osudenih Zena i vrste kaznenih djcla slatistidki su
zna(ajne, dok je povezanost izmedu varijabli osrednja.
'l'ablica 6


















CRAMER'S R .0744Podsjetimo sc ovdje da je kriminalitet Zena vrlo raz-
novrstan, Sto je donekle i vidljivo iz prezentiranih
podataka. Sto se tide dinjenice da 'zene najde56e reci-
diviraju vrSeii kaznena djela protiv druStvene i privatne
imovine, ona ne dudi, jer je povrat opdenito najkarak-
teristidniji za imovinski kriminalitet. Prema velikom
broju dosadaSnjih istraZivanja slijede kaznena djela
protiv Zivota i tijela. Zakljudimo, dakle, da je udio Zena
u povratni5tvu znatno manji od udjela muSkaraca (kao i
r; kriminalitetu, uostalom) ali kada su u pitanju vrste
kaznenih djela u povratu nema velikih razlika. Naravno,
moZe se pretpostaviti, a s obzirom na dosadaSnja sazna-
nja o "Zenskom" kriminalitetu, da se mogude radi o neSto
lakSim kaznenim djelima. Ovo posebno kada su u pita-
nju kaznena djela iz glave XV KZ RH, protiv Zivota i
tijela. U ovom je radu, inade, ved i istaknuto da sc Zenu
Inspekcijom podataka iz Tablice 6 moi,e se uvjeriti da su
recidivisti apsolutno najviSe zastupljeni kod imovinskih
kaznenih djela, te djela protiv sigurnostijavnog prometa
i kaznenih djela protiv Zivota i tijcla. I ovi rezultati
uglavnom potvrduju dosadaSnje spoznaje o recidivizmu.
Sto sc tidc zastupljenosli muSkaraca i i.ena, potonjc su
relativno najviSe zastupljene kod krividnih djela protiv
sluZbcne duZnosti, samoupravnih i javnih ovlaStenja
(oko l1%,), a slijede krividna djela protiv Zivota i tije la
(neSto viSe od 5Vo), imovinska kaznena djela i ostalo.
Ako napomenemo da se pod gl. XIX KZ RH mogu
podvesti i takva protupravna ponaSanja kao Sto su npr.
mijenjanjc dekova potroSadkih krcdita za gotov novac,
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nja uCeSia, omoguCavanjc "povla5tenim" kupcima da
<lobiju novac na veresiju i sl., onda jc jasno da niti ovi
podaci ne oduoaraju od rezultata dosadaSnjih istraZivan-
ja Zenskog kriminalitcta opdenito, pa ni njegovih speci-
fidnosti u odnosu na muSki kriminalitet.
Razlika izmedu promatranih varijabli statistidki je
zna(ajna, ali su veze me<tu njima, sudeii po izrazittl
niskinr koeticijcnti ma asocij acij e, vrlo slabo iz.raLene.
Tablica 7
Zene povratnice s obzirom na vrslu kaznenih djela i
zanimanie
u ugostiteljstvu, industriji, ili pak one bez zaposlenja). U
sklactu s vei navedenim, ove Zene dine imovinska, ali i
ostala kaznena djela.
Tablica 8















Za distribuciju Zena - povratnica s obzirom na vrstu
kaznenog djela i zanimanja moglo bi se reii da je uglav-
nom ujednadena. Razlike izmedu promatranih varijabli
nisu statistidki znadaj ne.
MoZe se ipak kazati da podaci iz Tablice 7 mogu
potvrditi vcd interpretirane rezultate o ne5to vedoj zas-
tupljenosti socijalno- ekonomski dcpriviranih i'ena, od-
nosno ekonomski zavisnih Zena medu povratnidkom
populacijom (doma6ice, tc radnice razliditih profila npr.
Poclaci prezcntirani u Tablici 8 koji so tidu Skolske
spreme Lena - povratnica podudaraju se s vci inter-
pretiranim podacima (vidi tablicu 2). I na osnovu ap-
solutnih brojeva moZe se potvrditi spoznaja iz dosa-
daSnjih istraZivanja da Tene - povratnicc imaju uglavnom
niZu obrazovnu razinu. Treba podsjetiti na dinjenicu da
ova konstatacija vrijedi op(enito zaLensku delinkventnu
populaciju.
Iako su ostali delikti, osim imovinskih, zastupljeni u viSc
ocf polovine sludajeva (56,60/") ne moZe se nc uor)iti i
znatna zastupljenost upravo imovinskih dclikata (okcr
43%). I ovi rezultati uglavnom potvrduju veC ela-
borirane spoznaje o recidivizmu uopde, ali i o recidiviz-
mu Zena (vicli i podatke iz Tablice 6). Sto se tide rezultata
koji se odnose na vrstu kaz.nenih djela s obzirom na
Skolsku spremu povratnica, tlni su uglavnom ravnomjcr-
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Tablica 9
Osudene Zene s obzirom na povrat i kronoloSku dob
Tablica l0

































































































































Iz podataka prezentiranih u Tablici 9 dini sc da su pov-
ratnice pribliZno podjednako distribuiranc do svojc
srednje, zrele dobi, te nakon nje. Stoga ijest razumljivo
da Hl-kvadrat test pokazuje cla ncma znadajnih razlika
medu promatranim varijablama.
Iako se, opienito, na temclju dosadaSnjih saznanja o
povratniStvu moZe tvrditi da opasnost "padanja" u povrat
s viSom kronoloSkom dobi opada, poznato je i to da udio
Zena u delinkventnoj populaciji rasle s dobi. Na temelju
ove tablice moglo bise pretpostavitida, kada su u pitanju
Zene, dclinkventno ponaSanjc joS viSe potcncira njihovu
socijalnu, ekonomsku i etidku depriviranost, naru5ava
interpersonalne odnose u primarnt-rj socijalnoj srcdini,
dini ih potpuno nemoinim, pasivnim izavisnim, te utjeec
na kontinuitet kriminalnc aktivnosti u poznijoj dobi.
Utvrdimo, prijc svega, uvidom u podatke iz Tablicc l0
da su Zcnc - povratnicc ncSto viSe od polovine (55,7o/r')
sudene za istovrsna kaznena djcla. I obzirom na prczcn-
tirane podatkc izgledalo bi da su spccijalnom povratu
ipak sklonije Lene nil.e kronoloSkc dobi, Sto bi eventual-
no moglo ukazivati na odreclenu "profesionalizaciju".
Mcdulim, u ovom je sludaju tcSko zakljudivali sa sigur-
n0Siu (malcn broj Zcna u apsolutnom smislu u pOje-
dinim scgmentima statistidka razlika izmcdu promat-
ranih varijabli na temelju HI-kvadrat tcsta).
MoZe se, ipak, kazati da bi rezultati prezentirani u ovoj
tablici mogli potvrdivativei istaknutu spoznaju da udio
iena u delinkventnoj populaciji rastc s dobi, Sto bi sc
moglo odnositi i na povratniStvo.
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Pri interpretaciji ovih podataka treba biti oprczan i stoga
Sto se u literaturi desto nailazi na razlidita stajaliSta o
specijalnom i gcneralnttm povralu, odnosntl o obi-
ljeijima njihovih "protagonista". Spominjc sc, na prim-
jer, da specijalnc povratnike karaktcrizira ckstenz-ivna
zlodinadka volja, dok su generalni "sprcmni na svako
zlocljelo", Sto dokazuje kako jc o njihovoj manjoj ilive6oj
druStvenoj opasnosti teSko suditi. Kada su Zene u pita-
nju, dini se da sc kod starijih ostlba, uslijed dclinkvent-
nog nadina Zivota i "oStrih" reakcija uZe i Sire socijalnc
sredine, te odsustva ikakvc i/iliadekvatnc pomoCi, moZc
raditi o potpunoj druStvcnoj inadaptaciji, dczorijen-
tiranosti, nemodi, tc eventualnim smctnjama u lidntlsti,
Sto dovodi do ponovljenih konflikata sa okolinom, od-
nosno prijestupa i razliditc i istc fcnomcnologije kao
jedino mclguicg stila i nadina Zivota.
'l'ablica I I
Vrsla povrata osudcnih reciclivista s obzirom na spol
svako zlodjclo", u tom se smislu ne bi mogli donositi bilo
kakvi zakljudci kada su u pitanju Tene - povralnici.
4. ZAKLJUCAK
Kriminologija je do sada, uglavnom, marginalizirala
problem kriminaliteta Zena, ukljudujuii i povratni5tvtl.
Vedina se studija "Zenskog" kriminaliteta temelji na
mu5koj delinkventnoj populaciji, odnosno na istraZiva-
njima o muSkom kriminalitetu, koji su istttvremcno
takodcr i radovi o kriminalitetu op6enito. Primjenljivost
rezultala ovih istraZivanja na Zensku dclinkventnu
populaciju je diskutabilna. Zanemarivanjc kriminaliteta
Zena najdeSie sc "opravdava" time da je sluZbeno ulvr-
dena dclinkvcncija Zena niska, pa st<lga i nc naroditt'r
opasna za drustvo, iaktl mnogc autoricc smatraju da sc
radi cl svojcvrsnoj "patrijarhalnoj" kriminologiji jcr su
muSkarci podinitelji kaznenih djela i muSkarci su krimi-
nolozi.
Manje se udcSdc Zena u vrSenju kazncnih djela i speci-
fidnosti obiljeZja kriminaliteta Zena objaSnjavaju vrlo
desto neprihvatljivim stajaliStima. Precjenjuju se bio-
loSke i psiholoSke razlike izmedu muSkaraca i iena, a
zancmaruju one sociolo5ko-kulturoloSke kojc uglav-
nom proizlaze iz u(enja spolnih uloga od najranijcg
djctinstva, a u&r5iuju sc postojcCim sttcijalnoektlnom-
skim slatusom Zcne, tc specilidnim zahljcvima kojc prcd
nju postavlja mikro i makro socijalna sredina. Ovtr
usprkos toga Sto o uzrocima razlika i u hiolo5kom i
posebno u psiholoSkom podrudju, takoder postoje samo
tcoretska nagadanja, a ne i sustavne empirijske provjcre.
Kriminalitet se muSkaraca i iena, prije svega, razlikuje s
obzirom na udestalost (opdenito se tvrdi da kriminalitet
Zena tvori negdje oko lO-2OVo cjelokupnog krimi-
naliteta). Naravno da se ovi podaci odntlse na poznati,
oclnosno presudeni kriminalitet, Sto ostavlja otvorenim
pitanje tzv. tamne brojke kriminaliteta Zena.
Smatra sc, daljc, da jc kriminalitet Zena vrltl raznovrslan,
a u pojcdinim zemljama ovisan o brojnim diniteljima.
Ipak, uglavnom je "nenasilnog" karaktcra, a ako i dine
tcska kaznena djela kojima je imanentno nasilje ona su
vezana za "obiteljski krug" Zene, odnosno njenu uiu
socijalnu sredinu. I ova dinjenica potvrduje miSljenje
brojnih autorica da su razliditi modaliteti, tc motivi kaz-
nenih djela koja dine Zene odredeni socijalizacijom s
udenjem tradicionalnih uloga i dru5tvenim orJekivanjima
da ie sc Zena ponaSati potpuno u skladu s naudcnim
podrcdcnim poloZajem u druStvu.
Dubiozno jc i pitanjc utjecaja cmancipacijc iena na
porast njihova krinrinaliteta i evcntualnu promjcntt
njegove strukture i stoga vciina suvrcmcnih autora(ica)
smatra da taj utjecaj nije vclik, jcr su pokrcli za prava
Zena "mimoiSli" socijalnoekonomski i kulturoloSki de-










Medu specijalnim i "gencralnim" osudcnim povrat-
nicima s obzirom na spol postojc stalistidki znadajne
razlike, dok su vezc medu varijablama slabo izraZenc.
Inspekcija podataka iz Tablicc 1 I ukazuje da su ne5to
viSe o<l polovine osudenih povratnika obaju spolova
(55,09%) tzv. generalni povratnici, dok je za istovrsna
djela osudeno oko29Vo recidivista a za istovrsna i druga
djela neSto manjc od 167o (l5,8Vo).
Povratnici - muSkarci su upravo oni koji su viSe osu-
divaniza druga djela (55,57o/a),dok sc kod Zena ne mogu
pronadi takve razlike. Podjednako sc radi o istovrsnim
cljelima (oko 44o/o) i tzv. generalnom povratu (ttktt 45%o),
dok je manje osuda za istovrsna i druga djela. Ako sc i
priklonimo stajaliStu dtr jc za gcneralni povrat karak-
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podiniteljice kaznenih djela. Autorica ovoga rada je
miSljenja da takav utjecaj uvcliko ovisi o tomc u kojim
se zemljama, pa dak i regijama proces emancipacije od-
vija i prethodnom statusu Zena u njima (npr. zakonodav-
nim rjeSenjima, tradiciji, vjeri i sl).
iini se cla jc neki "novi" delinkvent lcnskoga spola
zapravo druStveno slvorcna fikcija, a ne cmpirijska real-
nost jer su Zene joS uvijek tipidne podiniteljicc nenasil-
nih sitnih imovinskih kaznenih djela.
Iako je povratniStvo narodito urgentan problem jer se
radi o izuzetno druStveno opasnoj pojavi koje su "prota-
gonisti" najproblcmatidniji dio svakc dclinkventne po-
pulacije, ono Sto se opdenito moZe konstatirati za kri-
minalitet Zena uveliko vrijedi i za njihovo povratni5tvo.
Zene - podiniteljice kazncnih djela manjc parlicipiraju i
medu povratnicama, Sto jc takodcr uvjetovano predo-
minantno socijalno - kulturoloSkim dimbcnicima. VcCc
konformiranjc sa socijalnim uklgama osoba Zcnskog
spola smatra se sastavnim dijelom spolne ulogc for-
mirane tijekom proccsa socijalizacije, a vjcrojatno i
resocijalizacije.
Rezultati ovog "parcijalnog" istraZivanja na populaciji
i.ena - povratnica osudenih tijekom 1992. godine u
Republici Hrvatskoj uvelike sc podudaraju sa dosa-
<laSnjim spoznajama o kriminalitetu Zcna, odnosno
njihovom povratniStvu. Naime, od ukupnc delinkvcntnc
populacije Zcna osudcnc tijckom 1992. godinc, reci-
diviralo je ncSto viSe od 10% podinitcljica kazncnih
djela, a od ukupnc populacijc rccidivista (osudenih
mu5karaca i i.ena) neSto viSc t'td 47o (4,55o/o).
Struktura zanimanja povratnica ukazujc da se uglavnom
radi o poljoprivrednicama, radnicama razliditih prolila
sa ili bez z.aposlenja, domaiicama, lc umirovljcnicama,
te bismo ovakve rezultalc mogli lumaditi pripadnoSdu
ovih Zena socijalnockonomski depriviranim stratili-
kacijama. Onc, vjerojatno, Zive u izrazitijem patrijarhal-
nom ozradju, djclomidno ili potpuno ckonomski zavis-
ne, a radi se o nisko ili niZe obrazovanim Tcnama.
Zene-povralnice desic vrSc imovinska kazncna djcla, a
potom i djcla protiv Zivola i tijcla, tc sluT.hcnc duZnosti,
samoupravnih i javnih ovlaStcnja. Ovi sc rezultati uglav-
nom slaZu sa spoznajama kojc so <tdnoso na povratniSlvo
uopde, ali poSto se u ovom istraZivanju nc raspolaZc
svckolikim podacima o sociodcmografskim i krimi-
nolo5kim obiljeTjima povratnica, mclZc sc samo pretpos-
laviti da se radi o lakSim kazncnim djclima, odnosno
djelima manjc druStvcnc oplsnost i.
Iako se, opienito, na temclju tlosada5njih spoznaja o
povratniStvu moZe tvrditi da opasnost "padanja" u povrat
s viSom kronolo5kom dobi opada, poznato jc i lo da udio
Lena u clelinkventnoj populaciji raslc s dobi. iini sc cla
Zene - povratnice, dijc delinkventno ponaSanjc joS viSc
potencira njihovu socijalnu, ekonomsku i etidku depri-
viranost, naruSava interpersonalne odnose u primarnoj
socijalnoj sredini, dini ih nemodnim i zavisnim, tako
stigmatizirane, bez ikakve i/ili adekvatne druStvenc
pomoii nastavljaju kriminalnu aktivnost i u poz.nijoj
dobi. Kada se radi o lilv. specijalnom i gcneralnom pov-
ratu, moglo bi izgledati da su neSto mladc Zcnc sklonijc
"profcsionalizaciji", ali i da sc kocl starijih podiniteljica
kaznenih djela u povratu radi o potpunoj druStvcnoj
inadaptaciji, dezorijentaciji i nemodi koja dovodi do
ponovljenih konflikata sa okolinom, odnosno prijestupa
i razlidite i iste fenomcnologije kao jedinog mogudeg
"stila" Zivota. No, zbog relalivno ravnomjernc dis-
tribucijc osudcnih povratnica s obzirom na kronolo5ku
dob i vrstu povrata, ali i razliditih stajaliSta glede gencral-
nog i specijalnog povrata, pri zakljudivanju treba biti
oprezan.
Za problcm trctiranja kriminalitcta Zena, pa i njihova
povratniStva, dinc sc od vaZnosti (zl. feminist idki pogledi
u kriminologiji. Bez obzira na nekc konccptualnc raz-
likc, osobito se podvladi potrcba prcispitivanja dosa-
daSnjih kriminolo5kih teorija, pretposlavki, metoda i
namjena. Autorica ovoga rada istide naroditu potrebu
sveobuhvatnog znanstvenog bavljcnja ovom proble-
matikom u uvjetima na5c zcmlje zbog svih ncgativnih
posljcdica domovinskog rata. Uostalom, da sc krimi-
naf itctom }.cna, pa tako i povratniStvom ovc populacijc
treba intcnzivnijc baviti, izbjcgavajuii predrasudc i uv-
rijeZenc stcrcotipc o Zcni - podinitclju de likta, ukazuju i
mcdunarodna ostvarcnja na podrudju prava osudcnih na
kaznu zalvora (npr. Rozolucija UN-a o trctmanu prcma
Zcnama u krividnom pravosudu i slidno). Osu<Iene su
lcnc i spccifidni penoloSki problcm, jcr kazncnopravni
zahvali uvcliko potkrepljuju institucionalnu kontrolu
nad pona5anjcm Zcna, Sto se protci,e i na penalnc us-
tanovc, gdjc sc iene - podinitcljicc kaznenih dclikata
"trctiraju" i prcodgajaju u skladu sa ienskim tradicional-
nim ulogama, nastojc pod svaku cijcnu "pasiviz.irati", Sto
u uvjctima suvremenog druStva moZe biti i jedan ocl
dimbenika koji ih votli u povrat. Drukdijc i ncma vcCih
razlika izmcdu kazncnih sankcija kojc sc izridu muSkar-
cima i onih kojc sc izridu Zcnama, osim Sto, rekli bismo,
ovim potonjima druS(vo tcle "praSta" svako odstupanjc
od namjcnjcnc im ulogc.
Na kraju spomcnimo i tvrdnju M. MEAD (1975; prema
BADENTER, 1988)da bilodasc radio malim ilivelikim
pitanjima, uvijek nailazimo na distinkciju (koja poprima
bcskrajno razliditc oblike, destcl vrlo oStro kontradik-
tornc) uloga kojc sc pripisuju muSkarcima i Zcnama.
Takva sc diferencijacija susrcCc ncizbjclno, u svakoj
poz.natoj kulturi.
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WOMEN RECIDIVTSTS IN THE REPUI}LIC OI'CROA'TIA AND SOMIi OF TIIBIR
SOCIO.DEMOG RAPTIIC AND CRIMINOI,OG ICAI, CTI,ARACTERISTICS
Summary
The work is an extensive survcy of the past knowledge about the delinqucnry of women and their reciclivism and also the existing
problems and ditTercnt vicw in invcstigating this subjcct. 'fhe results of invcstigations of sctme social, economic ancl crinrinologicat
characteristics of convictcd wonte n recidivists during 1992 in the llcpublic of Oroatia great ly conlirm what has already been knc'lwn
about the delinquent population of womcn.
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Women perpetrators participate with a mnsiderably smaller number among recidivists. They are women of lower or lo\il education,
of a characteristic ocupational structure (farm labourers, employed or unemployed labourers, housewives etc.) obviously belonging
to socially and economically deprived atrata. The types of crime they commit as recidivists also largely agree with what has been
knorn on the subject so far (offence against property, offence against life and body, official duty etc.), but there is ground to suppose
that they are minor offences, presenting minor threat to the public. The reason for concern, ho$/ever, is that they are adult, mature
women or elderly women recidivists, probably (also due to) inadequate public support.
The penal treatment is adapted to stereotypes of the traditionally submissive position and the sexual role of a women, while
investigations of women delinquency and their recidMsm have been marginal in criminologr. In keeping with the so-called feministic
views in criminology the author pleads for intensive and extensive investigations particularly in the circumstances of our country
under the strain of negative effects of tbe war. We are also committed to do so by numerous UN resolution and declarations whose
aim is proper waluation, criminal and political treatment and prevention of women delinquency and their recidivism.
KEY WORDS: women delinquency, women perpetrator, recidMsm, women recidivists
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